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Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam menguasai teknologi sangat 
mempengaruhi pencapaian efisiensi dan efektifitas kinerja, khususnya pada bagian 
keuangan.  
Pada objek penelitian, dalam hal ini UPK Palbapang belum menerapkan sistem 
informasi pinjaman, sehingga pencatatan transaksi pinjaman dilakukan secara manual 
menggunakan Microsoft Excel. Pencatatan manual tersebut memiliki beberapa resiko yang 
kemungkinan terjadi yaitu potensi rawan entry salah ketik atau terhapus rumus transaksi, 
data kurang akurat sehingga dibutuhkan ketelitian tinggi untuk mengolah data, harus 
paham formula atau rumus dalam Microsoft Excel, tidak ada history data jika terjadi 
perubahan data, dan penyusunan laporan dibutuhkan waktu yang lama. 
Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk membuat suatu sistem informasi 
pengolahan data pinjaman pada UPK PALBAPANG. Selain itu juga sebagai acuan dan 
bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem kerja yang sedang 
berjalan pada UPK PALBAPANG. 
Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Informasi Pinjaman yang dapat digunakan 
UPK Palbpang untuk mencatat transaksi pinjaman. UPK Palbapang dapat terbantu dengan 
laporan hasil sistem informasi pinjaman yang dihasilkan secara otomatis dan realtime. 
 









LOAN INFORMATION SYSTEM AT UPK PALBAPANG 
By :  
Nurul Halimah 
183210006 
Accounting Information Systems Study Program, 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta 
The limitations of Human Resources in mastering technology greatly affect the 
achievement of efficiency and effectiveness of performance, especially in the finance 
department. 
In the object of research, in this case UPK Palbapang has not implemented a loan 
information system, so that loan transactions are recorded manually using Microsoft Excel. 
Manual recording has several risks that may occur, namely the potential for entry intotypos 
or deleted transaction formulas, inaccurate data so that high accuracy is needed to process 
data, must understand formulas or formulas in Microsoft Excel, no history data if data 
changes, and the preparation of reports takes a long time. 
The author's purpose of conducting this research is to create an information system 
for processing loan data at UPK PALBAPANG. In addition, it is also a reference and 
consideration for improving and perfecting the work system that is currently running at 
UPK PALBAPANG. 
The result of this research is a Loan Information System that can be used by UPK 
Palbpang to record loan transactions. UPK Palbapang can be helped by reports on loan 
information system results that are generated automatically and in real time. 
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